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Abstract: The present work analyzes the activities in which the social and economic factors have 
originated with the production of orito, giving rise to the growth of employment in this sector. 
In this area, intermediation appears, causing them not to pay the official price of the orito to the 
producers. direct; However, this sector has contributed to socio-economic development since 
producers, by acquiring tools, machinery, seeds, fertilizers and inputs, stimulate the economy, 
the objectives that it perceives are the investigation is to analyze the marketing chain of the orito, 
and determine the number of sources employment that create economic and social well-being. 
Regarding the methodology, it had a qualitative approach with the application of inductive 
and deductive methods from a sample of 388 inhabitants of the Caluma canton of the Bolívar 
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Resumen: El presente trabajo analiza  las actividades en que los factores sociales y económicos 
se han originado con la  producción de orito dando como lugar al crecimiento de empleo en este 
sector, en este ámbito aparece  la intermediación ocasionando que no paguen el precio oficial 
del orito a los productores directos; sin embargo este sector ha contribuido en el desarrollo 
socioeconómico puesto que los productores al adquirir herramientas, maquinaria, semillas 
abonos e insumos dinamizan la economía, los objetivos que percibe la indagación es analizar 
la cadena de comercialización del orito, y determinar el número de fuentes laborales que crean 
bienestar económico y social. En lo que respecta a la metodología tuvo un enfoque cualitativo 
con la aplicación de métodos inductivo y deductivo a partir de una muestra de 388 habitantes 
del Cantón Caluma de la Provincia Bolívar, se utilizó la  técnica de la encuesta a partir de un 
cuestionario. Los principales resultados que se obtuvo es que de las 510 hectáreas de plátano 
orito que se producen en el Cantón proporcionan  empleo a 255 familias debido a que su 
nivel de personal requerido es de 2 empleados por hectárea, Caluma destina su producción 
a la exportación en el Ecuador. Las conclusiones que se determinó que existe un total de 200 
productores de plátano orito quienes se dedican a la comercialización de la fruta, que los 
principales riesgos de la producción es la oferta y demanda de este producto.
  Palabras clave ─ Desarrollo socioeconómico, plátano orito, producción, comercialización.
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Province, the survey technique was used from a questionnaire. The main results obtained are 
that of the 510 hectares of orito plantain produced in the Canton, they provide employment 
for 255 families because their level of required personnel is 2 employees per hectare, Caluma 
allocates its production for export in the Ecuador. The conclusions that it was determined that 
there are a total of 200 orito banana producers who are dedicated to the commercialization of 
the fruit, that the main risks of the production are the supply and demand of this product.
   Keywords ─ Analysis, situational, health, integral, Balerio Estacio, ASIS.
Introducción
El desarrollo socioeconómico tiene por objeto aumentar el bienestar de la población para lo cual se busca mejorar la producción de bienes y servicios, para conseguir este propósito conviene 
capacitar a los diferentes sectores humanos para que de manera integral contribuyan al progreso de 
la sociedad. (LUMARSO, 2018). Su desarrollo económico se lo realiza a través de la práctica de la 
agricultura, como factor clave para el crecimiento de la provincia. Caluma se sujeta a la producción 
agrícola destacando el rubro bananero y cacaotero siendo aquellas de vital soporte para sus más 
250 familias. La actividad agrícola ha aportado a lo largo de los años como elementos claves para 
su crecimiento (Mateo Burbano, Cevallos, & Carvajal Romero, 2020).
El desarrollo socioeconómico debe entenderse, primero como el avance en el crecimiento contable 
y financiero de una actividad productiva  que permita tener una mejor producción para obtener un 
producto de alta calidad a menor precio logrando competir en el mercado. El crecimiento de la empresa 
platanera y de orito a nivel país de acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
América, en su último reporte indica que, hasta febrero del presente año, el volumen de plátano que 
llegó a ese mercado fue un 39% superior al que se dio en igual mes del 2017.
En febrero del 2017 llegaron 108.732,7 toneladas mientras que, en febrero del 2018, la cantidad que 
arribó fueron 151.156,7 toneladas. Hay que considerar que el crecimiento de las importaciones de 
plátano por ese mercado ha crecido en general en un 2% en febrero del 2018 frente a febrero del 2017 
(Elbehri, Calberto, & Staver, 2015). Habría que decir también que la venta en el mercado nacional del 
orito, se la puede encontrar en las grandes cadenas de mercado local, como: Supermaxi, Comisariato, 
Plazas, Mercado. La fruta también se la encuentra en la red de mercados en las ciudades como fruta 
al granel, las cuales no excede mucho el precio como en los supermercados, ya que este no está con 
ningún proceso o si llegase a estar con algún proceso seria rechazo de la producción que no ha podido 
ser exportada (Freire Suraty, 2015). 
Los resultados socioeconómicos de la producción de orito en el Cantón Caluma son visibles, la 
economía del cantón ha mejorado ya que los productores requieren de semillas, insumos, abonos 
y maquinarias, por lo que recurren a los locales comerciales para proveerse, también necesitan 
contratar trabajadores, requieren de transporte y alimentación; lo que dinamiza la economía local 
con generación de trabajo e ingresos dando como resultado dinero para vivir mejor y cambiar las 
condiciones de vida en toda su extensión (ECURED, 2016). Por otra parte  lo económico y lo social, 
en este caso deben ir de la mano para que a más de que exista un crecimiento económico, exista 
también un desarrollo social armónico y sustentable; que permita una sana convivencia entre patronos 
y trabajadores ya que todos conforman la empresa o el negocio y si le va bien a la empresa, también 
les irá bien a los trabajadores (ECURED, 2016). La dinámica económica del cantón Caluma radica en 
la agricultura y ganadería, área que no ha recibido el aporte económico ni el asesoramiento continuo 
hacia los productores que en su gran mayoría son explotados por los intermediarios los cuales pagan 
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por los productos precios irrisorios, que no permiten recuperar la inversión del productor (Jimenez 
Gavilanes, 2008).
La investigación tiene como objetivo, efectuar un estudio referente a la producción de orito  como 
una alternativa sostenible para el desarrollo socioeconómico del cantón Caluma tomando en cuenta 
principalmente la cadena de comercialización de este producto que involucra la participación de los 
habitantes generando un bienestar socioeconómico.
Metodología
El presente estudio se llevó a cabo en el Cantón Caluma, Provincia de Bolívar,  de acuerdo al diagnóstico 
situacional, se sitúa en las estribaciones de la hoya del río Chimbo, a una distancia aproximada de 
57 km de la capital provincial Guaranda y 150 km de Guayaquil ubicado al Norte  los  Cantones 
Urdaneta, Echeandía, Guaranda; al   Sur los Cantones San José de Chimbo, Babahoyo; al Este los 
Cantones Guaranda, San José de Chimbo y al Oeste los Cantones Urdaneta y Babahoyo. 
Cabe mencionar que gran parte de los productos agropecuarios extraídos son vendidos a agentes 
intermediarios, impidiendo beneficiarse en su totalidad al productor. El enfoque de la investigación 
es cualitativa se empleó una investigación no experimental de tipo transversal que es la primera 
etapa de una investigación que tiene como propósito analizar un tema poco tratado, a través de este 
acercamiento se consideró  dos técnicas de estudio seleccionadas documental y de campo. 
El estudio documental consistió  en la revisión literaria de libros, artículos, informes, entre otros 
documentos ya sea físico o virtual relacionado al ámbito a tratar, que permitió  recopilar la información 
necesaria para sustentar el presente estudio, tomando como prioridad la revisión de artículos. Por otro 
lado, el estudio de campo consiste en la recolección directa de información entrando en contacto 
con la realidad local, mediante técnicas como la  encuesta de una muestra de 388 encuestados, los 
resultados fueron procesados en el software estadístico SPSS Statistics.
Resultados
Según encuestas realizadas a los habitantes mediante el método de evaluación sumaria en la (figura 
1.) se visualiza que  el 80,40% de los habitantes del Cantón Caluma se dedican a otras actividades 
laborales y productivas, esto se debe a que dentro del cantón como actividad agrícola también 
se produce la naranja y otros productos de consumo, además la población se dedica al comercio, 
turismo, entre otras actividades económicas y el 19,6% trabajan en las plantaciones de orito 
considerando que la producción de este producto  ha sido uno de los principales ingresos en el 
desarrollo socioeconómico del cantón.
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Figura 1. Empleabilidad en la producción de orito en el Cantón Caluma 
evaluado mediante la opinión de los habitantes
Por otro lado en la (figura 2) se aprecia que los habitantes mencionan que en lo que respecta a sus 
ingresos ha mejorado  la dedicación de la actividad de producir orito en la zona sin embargo todavía 
sigue existiendo los intermediarios impidiendo beneficiarse en su totalidad al productor, de los cuales 
el 59% de los encuestados afirmaron que la producción de orito dentro del cantón si ha mejorado 
su nivel de ingresos, debido a que para unas les ha generado más fuentes de empleo y para otras ha 
contribuido con el desarrollo de sus comercios debido a la movilidad económica que esta genera; el 
41% considera que no ha influido dentro de sus ingresos pues ellos se dedican a otras actividades 
laborales que no se relacionan con la producción ni el comercio.
Figura 2. Nivel de ingresos ha mejorado con  la producción de orito en el 
Cantón Caluma evaluado mediante la opinión de los habitantes
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Mientras que en la (tabla 1) en lo que respecta a las plantaciones de orito han permitido a sus 
habitantes  mejorar su calidad de vida en salud, vivienda, educación, alimentación, vestimenta de los 
cuales un  59% de los habitantes encuestados mencionaron que este tipo de actividad agrícola les ha 
permitido contar con trabajo, dar movilidad y crecimiento a los negocios, generándoles los ingresos 
necesarios para poder cubrir sus necesidades básicas; mientras que  el 41% opinan que no, esto se 
debe a que ellos se desempeñan como funcionarios públicos o privados u a otra actividad laboral 
diferente.
Tabla 1. Calidad de vida a partir de la producción de orito 
 
En la (tabla 2) se observa los beneficios que ha permitido la producción de orito en el Cantón 
Caluma de los encuestados manifiestan el 59% de la población considera que la producción de orito 
les ha permitido cubrir sus necesidades básicas; mientras a un 14,2% les ha permitido poder mejorar 
sus viviendas; a un 11,6% les ha permitido contar con vivienda propia debido a que gracias a estos 
ingresos pudieron construir su vivienda; por último, esta el 15,2% de la población que les ha permitido 
la apertura o mejora de sus negocios. 
Tabla 2. Beneficios socioeconómicos a partir de la producción de orito
En relación a la cadena de comercialización del orito las empresas dedicadas a la producción y 
comercialización de orito como: Comercializadora de Plátano del Sur Comersur Cia Ltda; Quala 
Ecuador S.A; Tropicalfruit Export S.A; Ecuagreenprodex S.A. y Unión de Bananeros Ecuatorianos 
S.A. UBESA. emplean la cadena de comercialización que se observa en la (Figura 3).
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Figura 3. Cadena de Comercialización plátano orito
Discusión
Los hogares del Cantón Caluma están conformados de entre cuatro a seis personas por familia, de las 
cuales de 2 a 3 de ellos se dedican a trabajar en la producción de orito, esto les permite contar con 
un nivel de ingreso alrededor de 400 dólares, mismos que les permite cubrir parte de sus necesidades 
básicas. 
En el cantón existe un total de 200 productores de plátano orito quienes se dedican a la 
comercialización de la fruta, los principales riesgos de la producción es la oferta y demanda de este 
producto, las enfermedades, plagas y los cambios climáticos; el capital inicial de estos productores 
bordea entre 1.683-2.000 dólares; cultivan más de 11 hectáreas cada uno con un tiempo de cosecha 
semanal producen 20 cajas de 18 libras por hectárea sus productos son de muy buena calidad, su 
forma de comercialización es semanal mediante intermediarios, con un volumen de ventas de entre 
10.200 cajas que son enviados en 6 contenedores cada uno con 1700 cajas. 
Caluma tiene una producción de 510 hectáreas de plátano orito de las 8.000 que se producen en el 
Ecuador, esto se debe a que su producción es destinada a la exportación y por tener un mercado de 
destino asegurado. La producción de orito ha contribuido con el desarrollo socioeconómico del cantón 
mediante la generación de fuentes de empleo que a su vez permite la dinamización de la economía 
dentro del cantón, se debería crear una ventaja competitiva en la producción de este tipo de producto.
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Conclusiones
La agricultura es una de las principales actividades de sustento económico dentro del Cantón Caluma, 
razón por la cual la producción de plátano orito se ha convertido en la tercera actividad económica, 
misma que beneficia a 643 familias de forma directa mediante la generación de empleo e indirecta al 
1.280 hogares permitiéndoles el crecimiento de sus negocios o la apertura de uno; mejorando su nivel 
de ingresos por ende mejorar su calidad de vida, así como también cubrir sus necesidades básicas, de 
las 510 hectáreas de plátano orito que se producen en el cantón se da empleabilidad  a 255 familias 
debido a que su nivel de personal requerido es de 2 empleados por hectárea.
El precio de venta de cada caja de orito es de 3,50 dólares, siendo esta una de las principales 
dificultades dentro de la comercialización, su principal mercado son las exportaciones las cuales les 
permite contar con un mercado permanente.
La producción de orito aporta al desarrollo socioeconómico del cantón en un 59% debido a que 
genera empleo, dinamiza a actividad comercial, mejora los ingresos de las familias permitiéndoles 
cubrir sus necesidades básicas.
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